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Kemudahan ameniti adalah satu elemen penting di kawasan perumahan 
bagi memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk berinteraksi dan 
berkomunikasi. Penyediaan kemudahan ameniti di kawasan perumahan kos 
rendah sering diabaikan oleh sesetengah pemaju di Malaysia. Kajian ini 
dijalankan dengan mendapat persepsi mengenai penghuni-penghuni 
tentang kemudahan ameniti di Pangsapuri Pelangi dan Flat Teluk Indah, 
Pulau Pinang. Sejumlah 720 responden telah dipilih secara rawak. 
Maklumat primer telah diperolehi melalui borang soal selidik, 
manakalamaklumat sekunder diperolehi melalui buku, tesis, artikel dan 
laporan kajian.Hasil kajian mendapati bahawa sebilangan besar responden 
berpuashati dengan kemudahan ameniti yang disediakan dan mereka sering 
menggunakan kemudahan tersebut. Kajian juga mendapati bahawa 
kemudahan seperti dewan komuniti, kemudahan tempat ibadat, tadika, 
sekolah dan taman permainan kanak-kanak telah beroperasi dan 
diselenggara dengan baik di kedua-dua kawasan kajian. Majoriti penghuni di 
kawasan kajian iaitu di Pangsapuri Pelangi dan Flat Teluk Indahbersetuju 
bahawa kemudahan-kemudahan yang disediakan telah mempengaruhi 
interaksi sosial dan membolehkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi di 
kalangan ahli-ahli komuniti di samping membentuk semangat patriotisme di 
kalangan penghuni yang aktif bergiat di dalam program-program yang 
diadakan. Sebagai kesimpulan, kajian mencadangkan satu bentuk garis 
panduan yang bersesuaian perlu disediakan supaya penyediaan 
kemudahan ameniti dapat disediakan dengan lebih efisien. 
 



























Community amenities are the important element in a residential area which 
provides an opportunity for local residents to interact and communicate. 
Provision of community amenities in low cost housing areas often 
overlooked by some developers in Malaysia.This study was conducted to get 
an overview of the perceptions of residents on community amenities 
inPangsapuri Pelangi and Flat Teluk Indah, Pulau Pinang. A total of 720 
respondents were randomly selected. Primary information was obtained 
through questionnaires, while secondary informationthroughbooks, thesis, 
articles and research reports. The results showedthat most of the 
respondents were satisfied with the community amenities provided and they 
frequently use the facilities. Study also found that the facilities such as 
community hall, religion facilities, kindergarten, school and children 
playground have been operated and maintained in bothstudy areas. 
Significantly, majority of the residents in both study areas Pangsapuri 
Pelangi and Flat Teluk Indah agreed thatthe facilities has influenced social 
interaction and enable them to interact and communicate among the 
community members besides creating patriotism among the residents who 
were active in the programme. As conclusion, the study proposed an 
appropriate facilities design guideline has to be properly outlined so that the 
provision of community amenities can be provided efficiently. 
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1.1 Pengenalan  
 
Perumahan merupakan tempat tinggal yang dilengkapi dengan kemudahan-
kemudahan bersesuaian di sesuatu kawasan setempat. Rumah adalah satu 
keperluan asas manusia dan merupakan tempat tinggal yang selamat 
(Siswono Yudohusodo, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432). Ini bererti 
rumah boleh digunakan untuk melindungi seseorang daripada gangguan lain 
seperti gangguan iklim dan makhluk hidup yang lain. Ia juga penting bagi 
kesejahteraan fizikal, psikologikal, sosial dan ekonomi seseorang individu. 
Kepentingan rumah sebagai tempat kediaman dan perlindungan tidak dapat 
dinafikan, masyarakat memerlukan rumah tanpa mengira status 
kemampuan. 
 
Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun. 
Seiring dengan perkembangan ekonomi negara yang pesat, pertimbulan 
masalah perumahan adalah tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh, berlaku 
kenaikan harga rumah secara mendadak kebelakangan ini telah 
menyebabkan ramai rakyat Malaysia tidak mampu menyewa atau memiliki 
sebuah rumah idaman sendiri terutamanya bagi golongan yang 
berpendapatan rendah. Golongan ini didapati amat sukar untuk memiliki 
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